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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 84 стр., 12 рисунков и схем, 16 таблиц, 
39 использованных источников 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СДЕЛЬНАЯ ФОРМА, 
ПОВРЕМЕННАЯ ФОРМА, ВОЕННАЯ ЧАСТЬ, НОМИНАЛЬНАЯ И 
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Целью дипломной работы является изучение теоретических положений и 
разработка практических рекомендаций по организации оплаты труда и зара-
ботной платы в организации. 
Объект дипломного исследования - войсковая часть 30695. 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические основы организации труда и заработной 
платы организаций. 
2. Провести анализ организации труда и заработной платы в войсковой 
части 30695. 
3. Разработать мероприятия по совершенствованию организации труда и 
заработной платы гражданского персонала воинской части. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования применялись метод абсолютных и относи-
тельных разниц, факторный анализ, метод сравнения относительной величины 
структуры, были использованы фактические материалы предприятия по вопро-
сам исследования, законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. 
Научная новизна состоит в разработке мероприятий по совершенствова-
нию организации труда и заработной платы в воинской части в целях повыше-
ния стимулирования служебной деятельности военнослужащих. 
Область возможного применения - войсковая часть 30695. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал пра-
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заим-
ствованные из литературных источников идеи и положения сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
(подписи-автора) 
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